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Аннотация
В современных экономических условиях развитие экономических 
отношений неотрывно от процесса становления и стабилизации 
предпринимательского сектора. Отметим, что не требует особых 
доказательств положение о том, что главная роль здесь принадлежит 
инфраструктуре предпринимательских отношений [4]. В ее задачи должно 
входить не только обеспечение процесса становления сектора 
предпринимательства, но и формирование условий для его эффективного и 
устойчивого развития, что возможно достичь через совокупность мер, 
которые позволяют адекватно реагировать на меняющиеся экономические 
условия, координируя деятельность элементов инфраструктуры в регионе и 
на различных уровнях управления [1].
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На сегодняшний день предпринимательство, и, в основном, его малый 
сектор фактически оказались без конкретной поддержки как 
государственных, так и негосударственных структур, а поскольку в 
дальнейшем именно на него возлагаются основные надежды по выводу 
российской экономики из кризиса, в первую очередь, следует создать на 
основе комплексного подхода меры для того, чтобы активизировать работы 
основных и дополнительных звеньев предпринимательской инфраструктуры
[4].
Предлагаем разработать такую методику, которая позволила бы 
оценить работу администраций по инфраструктурному обеспечению 
устойчивого развития малого предпринимательства. Данную методику 
можно использовать для рейтинговой оценки работы администраций по 
результатам мониторинга устойчивого развития экономики. На наш взгляд 
представленная методика может быть использована при оценке работы 
муниципальных органов власти любого района Белгородской области в части 
инфраструктурной поддержки предпринимательской деятельности [2]. На
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территории Белгородской области сформировано 22 муниципальных 
образования (2 городских округа, город Белгород и районы). Таким образом, 
представленный алгоритм методики позволит определить победителей 
рейтинговой системы и поощрить муниципальные образования, которые 
стабильно занимают высокие места по рейтинговой шкале. Данные критерии 
оценки, используемые в данной методике, можно учитывать в качестве 
направлений инфраструктурного обеспечения предпринимательства при 
разработке муниципальных программ развития данного сектора экономики.
В качестве основных показателей оценки работы администрации по 
инфраструктурному обеспечению выступают:
- количество организаций в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года;
- число занятых по сравнению с предыдущим периодом прошлого
года;
- средняя заработная плата;
- создание нормативно-правовой базы в сфере 
предпринимательства;
- осуществление финансово-кредитной поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности;
- обеспечение поддержки инвестиционно-инновационной 
деятельности субъектов предпринимательской деятельности;
- развитие сети инфраструктуры поддержки предпринимательской 
деятельности;
- подготовка кадров для сферы предпринимательской деятельности, 
методическое и информационное обеспечение бизнеса;
- создание условий для организации работы муниципальных МВК 
для того, чтобы устранить нормативно-правовые, административные и 
организационные барьеры на пути развития предпринимательства; 
выставочно-ярмарочная деятельность и межрегиональные связи. В табл. 1. 
представим программу оценки работы администрации по 
инфраструктурному обеспечению развития предпринимательской 
деятельности.
Таблица 1
Пример оценки работы администрации по инфраструктурному обеспечению
развития предпринимательской деятельности
№
п/п
Основные показатели План.
показатель
Факт.
показатель
Балл от -1 
до 5
1 Количество организаций по 
сравнению с предыдущим периодом
2 Число занятых по сравнению с 
предыдущим периодом
3 Показатель средней заработной 
платы
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№
п/п
Основные показатели План.
показатель
Факт.
показатель
Балл от -1 
до 5
4 Создание нормативно-правовой 
базы в сфере предпринимательства
5 Формирование финансово­
кредитной поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности
6 Поддержка инвестиционно­
инновационной деятельности 
субъектов предпринимательской 
деятельности
7 Развитие сети инфраструктуры 
поддержки предпринимательской 
деятельности
8 Осуществление подготовки кадров 
для сферы предпринимательской 
деятельности, методическое и 
информационное обеспечение 
бизнеса
9 Организация работы 
муниципальных МВК для 
устранения нормативно-правовых, 
административных и 
организационных барьеров на пути 
развития предпринимательства
10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность и межрегиональные 
связи
Методику можно использовать на территории Белгородского региона 
для рейтинговой оценки работы местной администрации по результатам 
мониторинга развития малого сектора экономики. Также представленную 
методику можно рекомендовать для проведения оценки работы персонала 
администрации, который отвечает за вопросы развития 
предпринимательской деятельности. В используемой методике будет 
представлен расчет определенного количества баллов, согласно которому 
деятельность органов управления в части поддержки и устойчивого развития 
предпринимательских структур поддается соответствующей оценке 
(признается удовлетворительной, неудовлетворительной). Критерии оценки 
могут пересматриваться могут пересматриваться, методика оценки может 
корректироваться с учетом изменения условий социально-экономического 
характера [2].
В целом подчеркнем, что Белгородскому региону как
инфраструктурообеспеченному региону необходимо опираться на комплекс
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направлений по совершенствованию системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности (рис. 1), а именно:
Система направлений для 
совершенствования системы 
инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности
Поддержка благоприятного 
инвестиционного климата
• Дальнейшие условия для модернизация 
производства
Эффективное применение ресурсного ' 
потенциала
Обновления основных фондов и 
рациональное использование 
производственных мощностей
Рисунок 1 -  Система направлений для совершенствования системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
Белгородского региона
Таким образом, представленная система направлений для 
совершенствования системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности Белгородского региона позволит 
поддерживать инвестиционный климат, дальнейшая модернизация 
производства выступит как один из путей повышения инвестиционной 
привлекательности предприятия. Отметим, что разработчики планов 
оптимального распределения ресурсов предприятия стремятся к увеличению 
эффективности их использования [3]. Информация о рациональном 
использовании производственных мощностей необходима для гибкой 
реакции на изменение рыночного спроса, увеличение или уменьшение 
объемов производства продукции различных видов и более эффективного 
использования производственных мощностей предприятия.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
Аннотация
В настоящее время цифровая экономика оказывает огромное влияние 
на производство, торговлю, транспортные и финансовые услуги, 
образование, здравоохранение, СМИ и т.д. Технология расширяет 
возможности людей и организаций в различных направлениях, 
предоставляет возможность создания и распространения идей, разработки и 
внедрения инноваций в коммерческую деятельность. Развитие 
информационной цифровой экономики неразрывно связано с процессом 
развития информационного рынка [1].
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На сегодняшний день электронная (цифровая, веб, интернет) 
экономика представляет собой экономическую деятельность, которая
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